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TABLE OF CODE SECTIONS AFFECTED
The following codes sections are noted or discussed in this 1996 review. The
symbols preceding the page destination indicates the effect on the code section:
(R) Repealed section
(N) New section
(A) Amended section
BUSINESS AND PROFESSIONS CODE
Section
511
1695.5
1697
1698
2056
Effect
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
Page
882
656
656
656
915
Section
2056.1
2365
2369
10026
Effect
(N)
(A)
(A)
(A)
Page
915
656
656
662
CIVIL
Section
54
54.1
54.3
Effect
(A)
(A)
(A)
Page
891
891
891
Section
1950.6
2079.12
3479
Effect
(N)
(A)
(A)
Page
662
679
670
CIVIL PROCEDURE
Section
259
372
564
639.5
640.1
689.010
689.020
Effect
(A)
(A)
(A)
(R)
(R)
(N)(N)
Page
846
931
946
846
846
846
846
Section
689.030
689.040
689.050
695.221
699.720
1161
Effect
(N)
(N)
(N)
(A)
(A)
(A)
Page
846
846
846
846
644
670
CORPORATIONS
Page
644
946
946
644
644
Section
17005
17051
17052
17054
17061
Section
1113
2938
2938.1
15642
17001
Effect
(A)
(N&R)
(N&R)
(A)
(A)
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
Page
644
644
644
644
644
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Section
17100
17101
17103
17151
17154
17158
17201
17250
17251
Section
17252
17254
17301
17303
17350
17352
17356
17450
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
CRIMINAL PROCEDURE
Page
730
Section
1324.1
EVIDENCE
Page
833
795
795
823
818
Section
1370
1500.6
1561
1562
FAMILY
Page
931
846
846
846
846
846
846
931
860
860
860
860
860
937
Section
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
Page
644
644
644
644
644
644
644
644
644
Page
644
644
644
644
644
644
644
644
Section
1324
Effect
(A)
Effect
(R)
Page
730
Section
795
1101
1109
1152.5
1294
Effect
(A)
(A)
(N)
(A)
(N)
Effect
(N)
(N)
(A)
(A)
Page
818
838
818
818
Section
3011
3680
4250
4251
4252
4506.3
5246
6301
6320
6380
6380
6380
6380.5
6929
Effect
(A)
(N)
(N)
(N)
(N)
(A)
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
(A)
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
846
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FOOD AND AGRICULTURE
Page
891
891
Section
30850
30852
Effect
(A)
(A)
Page
891
891
GOVERNMENT
Page
846
891
Section
50030
Effect(N) Page966
HEALTH AND SAFETY
Page
882
882
915
921
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
871
871
871
871
871
871
Section
33492.16
33492.17
33492.18
33492.19
33492.20
33492.21
33492.23
33492.25
33492.27
33492.87
33492.100
33492.102
33492.104
33492.106
33492.108
33492.110
33492.112
33492.114
33493.1
33493.2
33493.3
33493.4
33493.5
33493.6
33493.7
33493.8
33493.9
Section
30853
30854
Effect
(N)
(N)
Section
70141
12948
Effect
(A)
(A)
Section
1348.6
1367.10
1386
7153.2
11700
11701
11702
11703
11704
11705
11706
11707
11708
11709
11710
11711
11712
11713
11714
11715
11716
11717
33492
33492.3
33492.4
33492.10
33492.11
33492.15
Effect
(N)
(A)
(A)
(N)(N)
(N)(N)
(N)
(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)
(N)
(N)(N)
(A)
(A)
(N)
(A)
(A)
(A)
Effect
(N)
(R)
(N)
(R)
(N)
(R)
(R)
(R)
(R)
(A)
(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)(N)
(N)
(N)
Page
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
871
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INSURANCE
Page
915
Section
10175.5
Effect
(N)
PENAL
Page
860
860
696
715
715
860
860
771
771
721
721
721
721
721
721
721
721
Section
312.7
350
365.5
502.01
640.2
645
647
803
836
836
1524
2601
3042
3053.2
11166
12022.6
Effect
(N)
(A)
(A)
(A)
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
(A)
(A)
Page
721
696
891
696
704
771
710
808
860
739
721
777
787
860
721
696
PUBLIC UTILITIES
Page
946
946
946
Section
12811.5
12822.6
Effect
(A)
(A)
REVENUE AND TAXATION
Page
644
Section
23092
WELFARE AND INSTITUTIONS
Page
860,931
860
Section
300
302
Effect
(A)
(A)
Section
10120.5
Effect
(N)
Page
882
Section
136.2
166
186.2
186.22
186.27
243
273.6
290
290.4
311
311.1
311.2
311.3
311.4
311.11
312.3
312.6
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
(R)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
Section
10009.6
10016
12811.1
Effect
(A)
(A)
(A)
Section
18633.5
Page
946
946
Effect
(A)
Effect
(A)
Section
213.5
218.5
Page
644
Effect
(A)
(N)
Page
867
860
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304
332
361
361.5
362.1
362.4
366.21
366.25
366.26
366.3
10985
11350.1
860,931
860
860
867
860
860, 931
867
931
867
931
898
846
975
11350.5
11350.7
11354
11355
11356
11404.1
11475.1
11478.2
15700
16206
16208
846
846
846
846
846
931
846
846
905
860
860

